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ABSTRACT 
 
Fauzi, Ahmad Nur. 2018.Improved Learning Outcomes for Sub-Themes of 
Environmental Change through the Mind Mapping Model Assisted in Media Puppet 
Creations Class VB SD 1 Tumpangkrasak Kudus. Muria Kudus University Teaching 
and Education Faculty Primary School Teacher Education. Supervisor: (1) Dr. 
Murtono, M.Pd., (2) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to improve teacher skills, student activities and learning outcomes 
in the use of themodel Mind Mapping assisted in media puppet creations of sub-themes 
of environmental change, the contents of Indonesian Language, Science and SBdP. 
Learning outcomes are behavioral changes that occur to someone that includes 
many aspects that are achieved. Mind Mapping is a learning model that allows students 
to identify clearly and creatively by using concept maps. Puppet media creations are 
puppet-shaped learning media that highlight images, shapes and colors that contain 
information. The action hypothesis in the study is the use ofmodels mind mapping 
assisted by puppet creation media can improve learning outcomes in the subema of 
environmental changes in the contents of Indonesian Language, Science, and SBdP. 
Classroom Action Research was carried out in VB Elementary School 1 
Tumpangkrasak with 20 students. The study lasted for 2 cycles, each cycle consisted 
of three meetings. The independent variable is learning model mind mapping and 
creative puppet media. The dependent variable is the learning outcomes of the VB 
elementary school students in 1 class. This research instrument is interview, 
observation, test, and documentation. Analysis of the data used is quantitative and 
qualitative. 
The results of the study show that there is an increase in teacher skills, student 
activities and student learning outcomes in the environmental change sub-theme. The 
skills of teachers in the first cycle got a score of 73.75% (Good), cycle II became 82, 
91% (Good). The results of student learning activities in the first cycle got a score of 
70.05% (Enough), cycle II got a score of 76, 57% (Good). The cognitive results of 
Indonesian content students in the first cycle scored 75% (Good), in the second cycle 
it was 85% (Good). In the science load in the first cycle, it got a score of 75% (Good), 
in cycle II got a score of 85% (Good). In the SBdP load in the first cycle, it got a score 
of 85 (Good), cycle II became 90% (Very Good). In the affective results of the first 
cycle students get a score of 70.335 (Enough), the second cycle gets a score of 78.67% 
(Good). Psychomotor results of students in the first cycle got a score of 69.51% 
(Enough), the second cycle got a score of 75.27% (Good). Based on the results of the 
study, it can be concluded that the application of model mind mapping assisted by 
puppet creation media can improve learning outcomes in the sub-environment change 
subtitles of VB Elementary School students 1 Tumpangkrasak. Teachers should use 
themodel mind mapping and puppet creation media as references in learning and 
students are expected to be more active in participating in classroom learning. 
 
Keywords: mindmapping,learning outcomes, subtema environmental changes,  
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ABSTRAK 
 
Fauzi, Ahmad Nur. 2018.Peningkatan Hasil Belajar Subtema Perubahan 
Lingkungan Melalui Model Mind Mapping Berbantuan Media Wayang Kreasi 
Kelas VB SD 1 Tumpangkrasak Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan ketermpilan guru, aktivitas siswa dan 
hasil belajar dalam penggunaan model Mind Mapping berbantuan media wayang 
kreasi subtema perubahan lingkungan muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang yang 
meliputi banyak aspek-aspek yang dicapai. Mind Mapping merupakan model 
pembelajaran yang memungkinkan siswa mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif 
dengan menggunakan peta konsep. Media wayang kreasi merupakan media 
pembelajran berbentuk wayang yang menonjolkan gambar, bentuk dan warna yang 
berisi informasi. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model 
mind mapping berbantuan media wayang kreasi dapat meningkatkan hasil belajar 
pada subtema perubahan lingkungan muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP. 
Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas V-B SD 1 Tumpangkrasak 
Kudus dengan subjek 20 siswa. Penelitian berlangsung selama 2 siklus, setiap siklus 
terdiri dari tiga pertemuan. Variabel bebas adalah model pembelajaran mind 
mapping dan media wayang kreasi. Variabel terikat adalah hasil belajar siswa kelas 
VB SD 1 Tumpangkrasak. Instrumen penelitian ini adalah wawancara, observasi, 
tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan terjadi peningkatan keterampilan guru, 
aktivitastas siswa dan hasil belajar siswa pada subtema perubahan lingkungan. 
Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan skor 73,75% (Baik), siklus II menjadi 
82, 91% (Baik). Hasil aktivitastas belajar siswa pada siklus I memperoleh skor 
70,05% (Cukup) ,  siklus II memperoleh skor 76, 57% (Baik). Hasil pengetahuan  
siswa muatan Bahasa Indonesia pada siklus I memperoleh skor 75% (Baik), pada 
siklus II menjadi 85% (Baik). Pada muatan IPA pada siklus I memperoleh skor 75% 
(Baik), pada siklus II meperoleh skor 85% (Baik). Pada muatan SBdP pada siklus I 
memperoleh skor 85 (Baik), siklus II menjadi 90% (Sangat Baik). Pada hasil afektif 
siswa siklus I memperoleh skor 70,335 (Cukup), siklus II memperoleh skor 78,67% 
(Baik). Hasil psikomotor siswa pada siklus I meperoleh skor 69,51% (Cukup) , 
siklus II memperoleh skor 75,27% (Baik). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan penerapan model mind mapping berbantuan media wayang kreasi 
dapat meningkatkan hasil belajar pada subtema perubahan lingkungan siswa kelas 
VB SD 1 Tumpangkrasak Kudus. Guru sebaiknya menggunaka model mind 
mapping dan media wayang kreasi sebagai referensi dalam pembelajaran dan siswa 
diharapkan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas.  
 
Kata kunci: mind mapping, hasil belajar, subtema perubahan lingkungan,  
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